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Kempen satu rumah satu kebun 
Bertujuan mewujudkan persekitaran hijau, hasil tanaman mampu jim at perbelanjaan isi rumah 
ElliA'fUSNIDA JISOH 
KUANIAN-J<av,.'aSaiJ.~ 
Tetangga (KRT) Taman 
Mutiara Perdana Sungai 
Karang Darat dengan ker-
jasama Universiti Malaysia 
Pahang(UMP)mengadakan 
kempen kesedaran alam se-
~lar dengan menganjurl<an 
aktiviti satu nunah satu ke-
bun yangpenama di nege-
riini 




dapat penyenaan 55 rumah 
dikawasanituyangmenjaya-
kanW:ivitimenanam pelba-
gai jenis saywan dan hezba 
untuk kegunaan sendiri se-
lain diberll<an kepada jiran 
Menurutnya.sebagaitan-
da serius terhadap kempen 
iru, pih.aknya mengadakan 
memorandum persefaham-
an (MoU) dengan UMP 
)W>g benanggungjawabme· 
mindahkan teknologi hijau 
kepada penduduk )W>S ,.,._ 








"Saya lihat ke~asama ini 
mendapat maklwn balas 
yangpositifdanmencetu.skan 
kejayaan apabila satu rumah 
mempunyai saru kebllll. 
~Dalammasasama,. me-
v.ujudbn perseld.taran hi-
jau yang dapat memberikan 
suas.ana. men.arik dan nya-
man di kawasan perumah-
an,• katanya ketika ditemui. 
ll o Kempen dapat kerjasama dariUMPdan 
sokongan MPK 
kelmarin. 
Zulhairi berkata, minat 
penduduk setempat men-
jay.lkan pro)<k saru rumah 
sam kebun turut menjadi 
pencetus kejayaan akti"iti 




bih banyak rumah akan ter· 
babit pro}eksatu rumah satu 
kebun menggunakan bahan 
terbuang tennasuk teknik 
""""""' fenlgasi dan tudro-
ponik."katanya 
Sementaraitu.pensya.rah 
Fakulti Kejuruteraan Alam 
AbdlliiS)\Ikor(d~ra,IGornt/1, ~) ber$ilma penduduk Taman Mutiara f'flrllarta yang menjay.lkan Pf'Oieksatu 
................. 
Sekitar l.Th{P, Abdul Syukor 
Al?d Razakberlata. pihal<nya 
akanmemindahkanteknolo-
1?). hijau secara berperingbt 
kepada penduduk Taman 
Mutiara Perdana yang begi-
tu berminat dalam bidang 
pe<tanian. 
Katan}<l,solongandiberi-
kan itu diha:t:ap melancarkan 
lagi program berkenaan. 
·Menanamsayur meng-
gunakan telmik fenlgasi dm 
hidroponikmemudahl<anpe-
taniselaintidakmemerlukan 
kawasan luas, sesuai dilala.l-
kan walaupun di perumahan 
km.vasan ranahnya terhad 
•5aya akan jadikan pro-
jek satu rwnah satu kebun eli 
Taman Mutiara Perdana se-
bagai perintis kepada bwa-
san penunahan lain di negeri 
ini,"katanya. 
